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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”. 
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“Engkau berpikir tentang dirimu sebagai seonggok materi semata, padahal di dalam 
dirimu tersimpan kekuatan tak terbatas”. 
(Ali Bin Abi Thalib RA.) 
 
“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat; orang yang menuntut ilmu 
berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan sama dengan para Nabi”. 
(HR. Dailani dari Anas r.a) 
 
“Tidak penting seberapa lambat Anda berjalan, selama Anda tidak berhenti”. 
(Confucious) 
 
“Mimpi-mimpimu, cita-citamu, keyakinanmu, apa yang mau kamu kejar, biarkan ia 
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lepas dari kamu. Dan kamu bawa mimpi dan keyakinan kamu itu setiap hari, 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh store atmosphere, harga, 
keragaman produk dan lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen di Goro 
Assalam Hypermart. Sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan yang pernah 
berbelanja di Goro Assalam Hypermart berjumlah 99 responden. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan convenience 
sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, 
Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Analisis Regresi Linear 
Berganda, Uji t, Uji F, dan Uji R2. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam uji regresi linear berganda 
unsur yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian 
konsumen di Goro Assalam Hypermart Solo adalah variabel store atmosphere, harga, 
keragaman produk dan lokasi. Selain itu, dari uji F dihasilkan Fhitung lebih besar dari 
Ftabel  sehingga H0 ditolak, artinya variabel independen (store atmosphere, harga, 
keragaman produk, dan lokasi) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 
pembelian di Goro Assalam Hypermart Solo. Perhitungan R2 dihasilkan nilai sebesar 
0,300. Nilai ini menunjukkan secara bersama-sama keempat variabel independen 
tersebut mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 30% sedangkan 
sisanya sebesar 70% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini.  Variabel yang mempengaruhi secara dominan adalah variabel lokasi 
yang ditujukkan dengan nilai koefisien korelasi paling besar dibandingkan dengan 
variabel lain. 
 
Kata Kunci : Store Atmosphere, Harga, Keragaman Produk, Lokasi, Keputusan 
Pembelian 
  
 
